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IN THE SUPREME COURT OF THE STATE OF IDAHO 
U rt\) u~ l/V1 Y EfL S , ) 
) 
Appellant, ) 
) 
vs. ) 
::Tfl rl of 10+l&~~ 
) 
Respondent. ) 
Case No. LO l l- \ \ ~2_ 
APPELLANT'S BRIEF 
L~ p/\£_' c<J Gz,/\__ + ft-x lk i t 
½ {f2_ ~cl~ 2_ c) ·1 2=~ 
Appeal from the District Cot Judicial District 
for ? • County. 
The Honorable ----=~=,"...:::.,l =-"-lc+-1-""-"----""'-----'--.-Jo..i~-_, District Judge presiding. 
APPELLANT'S BRIEF - I 
Revised: 10/17/05 
2 6 20l3, 
~f-/;\"e.. c.bo:v:1<-:eti.Jh{I~ rv''<&tfer ONcl t"'QV:fS t::biS> l:k"1oa:JJ~ 
Cc<.u+ ON A:Apec.l 6 °JC'G\Nt: Pas\:- Ccl(lvV\Cliot.J l?el,cf 
aiudL ()l/f1tbrl\l k.is ·~t:Jh:NC'f!,, Arpella,..1b br,tJ'?:f idtH·s. 
M 06;~ i N 5oocl fu H1 be I,~ v I i'1 S he i ') a..lb l:l-e£~ k re /;ef]. 
P!rfH:ilaN+ h 101,Jcl K.&r+:l1ec slAvt.0 H\1s. Howa:Jok 
Ceu.rt i,.) ¼ffOrb of-. t::½i~ 6:,fA,,-,J Hoe to llow"'§ : 
'.) tff(t'Ua,. b eskb/,·~1ed CC\ LI S!2. t:1 C pos6- c,,v1c tiQ\l 
tel,~P. ~ ... , the C:u,·~ f,iJ,~13 ::::ldAeue \~ ercor at ·,,.,aJ'f!:eeh-ve.. 
as~"1 si:a",ce Ob Cout>4¥'\ ~~ b,s ~J£f f.c;,11~) b, t1V'v\td1 
/11 r 1· '1 5 · I +; l:e (A_ 1 MoNoN 'Tu :St"i~re.ss ., · eE> Ru.4.)::,c::fl v. 'S:b re ; t 111 "Idt>J)o 
125+ 7'1 t./ f>. ;}-0\ t.ts-L\ ((.b(¼¥>, 1'190) ,: Sbd: v. 5kb I II S' Tolo.~~o 
S1P5; s:01 LP. :).J 1),/(o l1540J:' La,ucybt,·,J v. sb,k} 131 XdcJ)o 7J-l,l g~ 
p 3c\ 1 IJ: S- (c+.Ctf(). )003) · Ap1'.::t:'l/ar,. J.- Id ,('LS '\(e j,,d,'c-ecl by +-he 
deLli'ei'cNt CClvckcJ: 0¥: his cJtc,cb\)21 - s~e id c.J:: &~7 I wq 5. cf-. 
u.J- J.-0 t.,4 ,; 8'0 L- £d. ~\ o.l ~, 3 . 14:ff*,/Jc.wt be l, eu::e ~ ; s ~t{,t'S 
g':)f·ese~cl oJ-- H,1 e l, f't1otfat.~ Tv Si41rcS.S ,r h e0-1'lblj Wcw,.,f cl h~ 
.~0:Vt'Nk:d }be Cll!:(:_ :h:oM cy:11\J§ h1 trio. J beca..u,;,t: 0 b f-he 
~ lle'fjc. j <:f'arcJ'"\ wvd s·1-e 2.u.re. 
j_.) l+eeello.,if:: woH.Jc{ ~~Ax-l(Wo/ po-trJt: O\..vt:: :b:J :\:\,\',~ 
i:kN:2fbWe Co,Lt± be did deN~ of:P:ic:er:s: requ:esf-: b,) ,c:ea,,rc~ 
h,~ ·+o;tilec APb~c h ,s cieN,J ::b seo.-r~ otf\cer 's coerce~ 
l( \" C<.teella.A} \M.'Jil} tlAe.i be.\,t:vec\ lit~~ V\()..J_ bis -OecM,s.'\ioN 
. AfiY;LL dtJT'':> {:RIEF -pg. J_ 
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(..t,:b-e,-,1 U1£f c\,'d 1,Jot: oNd S<k10l.tJd. tl\<J.,Je leGh we! d'.Jrocecd-e~ 
h, 9_9-J- C& -:>CO-fC~ !'A ?06tcc..,._d--, 
3) oPgict:i-\ ei'rkced l:lifPeHa,., 1~s ±io.k\er h)dinotJ-
~C)a,krA 61:e. ca u.,S,g J, No i' e vc:J,'-..1 t'Mt1,.cJ.J\ pro k)l,\b/e_ (0._u,se Cwlvi e.. 
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Ct 11 Swee ~1' of: +-i, e l-ou1e ~- oAJd fci1 I~,~ b eil d:;: r±-f1¥' lla,.__J 's 
,"e$1.cl-e~ce vvh-e r-.J he fe ~½.S;.c'ci hi cvllow H.11~ ~·-:r::u,rc~ .. 
<f,) t+,¥-ella"rb CiSS:ccbs du..c'r,\J_s hts Pos.t:-6,ruvichorJ 
bear,~'.] th:e (;,1,_f'l- &~t:eJ Jr, p}o.,j t-h:e e:N~;re Cll-t.cl, 'a 1-ctvae, 
6.pee'\Q.\l~ !:lie ~ w6:!!n:> i\-1°pella. :b CT. k:es Hie officers 
fellue.:.J- hi seorch., -5-hd:e v. Roefvr I t4LJ .rolc.,iAo l,43, !&1 
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Revised l 0/24/05 
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-<> 
l\i'tj CuLd 5-t:{tb, Cu_ef:bev:: V'e };e:f: C:LS f:K ,~ 
:/:rue a,.,;cl corre,J:: b /..:(1,: k,:esb ot:: fv\~ kNm&1/e_J<3e 
C(lur~ bel,'ef a,11cl L,q\.uler {)€Net /1::y of:. {\<='fjv.ry. 41'1cl 
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CEMICEUSI@~ 
fwll , Feq1,1sst1, tbat thi!ii court [what comt ~uld do]. Ttieicfm@, a15!5ella11t ~ ) 
1o: c4 ~eel:., T&,flfo 5<.-er~~I(: CC>t.eR_r 
t/>, o , YJcs1 8'3 7 ;}-() 
t~c, t~:i-t: ... 1 ~clc4--ho 
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Revised: 10/17/05 
Appellant 
